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SKUPNI NALAZI NOVCA IZ HRVATSKE
XVI. SKUPNI NALAZ ANTONINIJANA IZ GORNJEG TABORI[TA
737.122.2/123 (497.5) »3«
Izvorni znanstveni rad
Po~etkom lipnja 2007. godine Arheolo{ki muzej u Zagrebu otkupio je od Zvonka Boti}a iz Zag-
reba 34 primjerka rimskog srebrnog novca 3. st., koje je on prona{ao na svom imanju u Gor-
njem Tabori{tu izme|u Pokupskog i Gline. Samo mjesto nalaza, prema rije~ima nalaznika
gosp. Boti}a, na njegovom je imanju u Gornjem Tabori{tu, uz cestu prema obli`njem naselju
Golinji.
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Skupni nalazi rimskog novca 3. st. na podru~ju sjeverozapadne Hrvatske ju`no od Kupe izra-
zito su rijetki. Nalaz u Br|anima pokraj Dvora na Uni iz 1938. godine sadr`avao je najmanje 26
primjeraka bron~anog novca Galijena i Klaudija II (DUKAT –MIRNIK 1978a: 17 br. 14; MIRNIK
1981: 60 br. 155). Najmanje 8 denara prona|eno je 1896. godine u selu Sv. Petar Mre`nica pokraj
Duge Rese (M. Aurelije, S. Sever, J. Domna, Karakala; MIRNIK 1981: 72, br. 233), a u Tro{mariji
pokraj Ogulina prona|eno je desetak primjeraka bron~anog novca Gordijana III, Filipa I, Valerija-
na, Galijena i Dioklecijana (MIRNIK 1981: 72, br. 238).
Izme|uKupe i Save te namoslava~kom podru~ju situacija je ne{to povoljnija; iz Kravarskog
potje~e nalaz srebrnog novca iz razdoblja od Gordijana III do Galijena (MIRNIK 1981: 65, br. 182),
koje je umuzej poslao Ljudevit Ku~mani} 1899. godine. Jo{ jedan sli~an nalaz onaj je iz Podvornice
kraj Velike Gorice, prona|en 1899. godine; 63 antoninijana stigla su u AMZ, a ostatak je raspr{en
(BRUN[MID 1901; KLEMENC 1938: 34; DUKAT – MIRNIK 1978: 205, br. 9, 207, br. 56;
MIRNIK 1981: 68, br. 208). DEMO 1982: 363 smatra kako su to zapravo dva dijela jedne te iste os-
tave, s vremenskim rasponom kovanja od 241. do 259. godine (DEMO 1982: 365–367); tako|er,
Brun{midov popis od 75 (BRUN[MID 1901: 235) primjeraka pro{iruje na 92 (DEMO 1982: 364,
421).
URepu{ni~koj Tucila~i pokraj Kutine 1941. godine prona|en je skupni nalaz srebrnog novca
Valerijana I, Gordijana III, Filipa I i Salonine (DUKAT – MIRNIK 1978a: 25, br. 94; MIRNIK
1981: 69, br. 211), o ~emu svjedo~i izvje{taj M. [epera, tada kustosa-pripravnika u dana{njem
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Arheolo{kome muzeju u Zagrebu. [eper je uspio locirati ne{to manje od 200 primjeraka, a pretpos-
taviti je kako je nalaz bio brojniji, {to danas vi{e nije mogu}e utvrditi. DEMO 1981: 11 br. 1, 1982:
373, 440 donosi popis od 126 primjeraka novca iz Repu{nice.1 Ne{to manje od ½ kg bron~anog
novca Filipa I, Valerijana I i Salonine prona|eno je iste godine kod sela Gra~enica pokraj Popova~e
(DUKAT – MIRNIK 1978a: 19, br. 37; MIRNIK 1981: 63, br. 173, s. Gu{~e), a @. Demo (1982:
371–372) smatra kako i taj nalaz pripada Repu{ni~kom, s vremenskim rasponom kovanja od 241.
do 260. godine (DEMO 1982: 372–373).
Skupni nalaz srebrnog novca iz Kurilovca pokraj Velike Gorice iz 1944. godine s vi{e od
2000 primjeraka antoninijana2 kovanih od Severa Aleksandra do Salonina, sli~an je na{em skup-
nom nalazu iz Gornjeg Tabori{ta po vremenskom rasponu koji obuhva}a, ako ne po brojnosti
(BROZ 1953; 1964; HABU[ 1969; DUKAT – MIRNIK 1978: 205, br. 5; 1978a: 21, br. 54; KOS
1979: 112; MIRNIK 1981: 65, br. 185; DEMO 1982: 367–370, 426–436). P. Broz (1953: 19; 1956:
12–13) tvrdi kako je vremenski raspon nalaza od 222. do 268. godine, zapravo poslije 259. godine, a
Demo (1982: 368) preciznije datira raspon od 229. do 260. godine.3
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1 Gordijan III (3), Filip I (4), Otacilija Severa (1), Tra-
jan Decije (3), Herenije Etrusk (1), Trebonijan Gal (5), Vo-
lusijan (5), Valerijan I (58), Galijen (22), Marinijana (2),
Salonina (17), Valerijan II (3), Salonin (1), Postum (1).
2 Prema kazivanju jednog o~evitca (BROZ 1953: 17).
Oko 980 primjeraka stiglo je iste godine u AMZ, dok je 83
primjerka zadr`ao P. Broz. Broz (1964: 12) uspijeva locira-
ti ukupno 299 primjerka izvan AMZ-a, uklju~uju}i svojih
83.
3 Analiza 299 Brozovih primjeraka prema carevima
(BROZ 1964: 12) uz 43 dodatna primjerka koja je obradio
HABU[ 1969: 19 (DEMO 1982: 426-427): Aleksandar
Sever (1), Gordijan III (20), Filip I (37), Otacilija Severa
(5), Filip II (6), Trajan Decije (10), Herenija Etruscila (6),
Herenije Etrusk (5), Trebonijan Gal (42), Volusijan (22),
Emilijan (5), Valerijan I (75), Marinijana (7), Galijen (66),
Salonina (21), Salonin (12), restitucioni (2); u sustavnoj
zbirci AMZ-a obra|eno je daljnjih 404 primjerka (@. De-
mo): Valerijan I (146), Galijen (73), Gordijan III (20), Filip
I (21), Otacilija Severa (1), Trajan Decije (16), Herenija Et-
ruscila (2), Herenije Etrusk (2), Hostilijan (1), Trebonijan
Gal (5), Volusijan (25), Emilijan (3), Salonina (50), Valeri-
jan II (39).
Sl. 1. To~no mjesto nalaza prema izjavi nalaznika gosp. Z. Boti}a (autor: T. Bili}, 2008).
Fig. 1 Exact site of the coin hoard, according to the finder Z. Boti} (author: T. Bili}, 2008).
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Neutvr|eni broj srebrnog novca Julije Mameje, Pupijena, Klaudija II, Aurelijana, Proba i
Karina 1940. godine prona|en je u Ka~i}evoj ulici u Sisku (DUKAT –MIRNIK 1978a: 26, br. 103;
MIRNIK 1981: 70, br. 217).
U Arheolo{ki muzej u Zagrebu pristigla su 34 dobro o~uvana antoninijana iz Gornjeg Tabo-
ri{ta s tragovima nestru~nog ~i{}enja nepoznatim kemijskim sredstvom. Izvjesno je kako je samo
mali dio ostave stigao doMuzeja, a tomu svjedo~i i veliki hijatus izme|u najranijeg novca, kovanog
za vrijeme cara Karakale u ime njegove majke Julije Domne (izme|u 211. i 217. godine) i krono-
lo{ki prvog sljede}eg primjerka Gordijana III iz 238. ili 239. godine. Iako nije nemogu}e, te{ko je
vjerovati da je prona|en samo jedan primjerak novca iz drugog desetlje}a tre}eg stolje}a, nasuprot
ve} 6 primjeraka novca Gordijana III, a niti jedan kov Aleksandra Severa (222–235.) ili Maksimina
Tra~kog (235–238. godine). Od Gordijana III do Klaudija II zastupljeni su gotovo svi carevi kao i
neki ~lanovi carske obitelji, {to mo`e sugerirati, uzev{i u obzir ukupno mali broj primjeraka (34),
svjestan odabir reprezentativnih i raznolikih kovova (no, ne znamo da li od strane »sakuplja~a« ili
»pronalaza~a«). Iako cezure u kronolo{kom nizu mogu odavati ~injenicu da je ostava ukopana (ili
barem sakupljena i »zatvorena«) s odre|enim vremenskim odmakom od godine kovanja najmla|eg
primjerka novca (ROBERTSON 1974: 15), a u na{em slu~aju ova bi se tezamogla potkrijepiti neos-
pornom istro{eno{}u najmla|eg antoninijana u ostavi koji je iskovan za vladavine Klaudija II, kao i
istro{eno{}u njemu kronolo{ki najbli`ih primjeraka, ~ini se da sa sigurno{}umo`emo ustvrditi kako
34 primjerka koji su na{li put do AMZ-a nisu i ukupni broj primjeraka u ostavi. No, ipak, ~ini se ka-




Julija Domna (193–217) 1 2.94%
Gordijan III (238–244) 6 17.65%
Filip I (244–249) 3 8.82%
Filip II (cezar 244–246) 2 5.88%
Filip II (august 246–249) 1 2.94%
Trajan Decije (249–251) 5 14.71%
Volusijan (251–253) 3 8.82%
Emilijan (253) 1 2.94%
Valerijan (253–260) 5 14.71%
Galijen (253–268) 4 11.76%
Salonin (cezar 258–260) 1 2.94%
Salonina (253–268) 1 2.94%
Klaudije (268–270) 1 2.94%
ukupno 34 100.00%
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Dijagram 1. Broj primjeraka po carevima




















Dijagram 2. Postotak primjeraka po carevima









Dijagram 3. Postotak primjeraka po kovnicama
Chart 3 Percentage of specimens by mints
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Kako je zbog pretpostavljene necjelovitosti ostave iz Gornjeg Tabori{ta gotovo nemogu}e
govoriti o povijesnim okolnostima vezanim uz njezino zakopavanje, uz opasnost da nehotice »zlo-
rabimo materijalne povijesne izvore« (KOS 1997: 107), spomenimo samo kako analize sastava os-
tava rimskog novca sna`no nazna~uju kako su ekonomski odnosi unutar Carstva ~est razlog za stva-
ranje ostava, prije nego neposredna ratna opasnost uzrokovana kakvom provalom barbara ili gra-
|anskim ratovima (KOS 1997: 109). Tako|er, vrlo je te{ko odrediti terminus post quem ove ostave,
jer je upravo najmla|i primjerak novca, gotovo bismo mogli re}i, najistro{eniji, kao da je najdu`e
bio u upotrebi. Akako znamo da su upravo najbolje o~uvani primjerci – sukladno tome i najmla|i –
najprivla~niji numizmati~kom tr`i{tu (KOS 1997: 107), mogu}nost pogre{ke u odre|ivanju datuma
ukopa te ostave uistinu je golema. Vjerojatno ne}emo previ{e pogrije{iti ako ustvrdimo kako je os-
tava zakopana nakon smrti Klaudija II, negdje u sedamdesetim godinama 3. st., no to je samo zak-
lju~ak stvoren prema 34 primjerka novca pristigla u AMZ; novi primjerci novca mogli bi izmijeniti
ovu dataciju, na {to osobito upu}uje stupanj istro{enosti najmla|eg primjerka iz Gornjeg Tabori{ta.








Lugdunum Mediolanum Roma Siscia Antiochia
Dijagram 4. Broj primjeraka po kovnicama
Chart 4 Number of specimens by mints
















Dijagram 5. U~estalost novca po godinama
Chart 5 Frequency of coins by years
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KATALOG NOVCA*




An, Rom, RIC 388a (iv.1.274)
Av.: IVLIA PIA – FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., na glavi dijadem, na polumjesecu,
biserna kru`nica. Rv.: VENVS GENETRIX; Venera sjedi l., u ispru`enoj d. ruci
(dr`i pateru), u l. `ezlo.
Dim.: 23x24mm. Te`ina: 5.08g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37894.
2. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(238–239)
An, Rom, RIC 6 (iv.3.16)
Av.: IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: VIRTVS AVG; Virtus stoji frontalno
u vojnoj opremi, glava l., odmara d. ruku na ovalnom {titu postavljenom na
zemlji, u l. ruci dr`i uspravno koplje.
Dim.: 22mm. Te`ina: 4.13g. Pol. kal.: 7.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37895.
3. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(241–243)
An, Rom, RIC 86 (iv.3.25)
Av.: IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: LAETITIAAVG N; Leticija stoji l., dr`i vijenac i sidro.
Dim.: 23x21mm. Te`ina: 4.21g. Pol. kal.: 11.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37896.
4. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(242–244)
An, Ant, RIC 212 (iv.3.37)
Av.: IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: MARTI PACIFERO; Mars tr~i l., dr`i
gran~icu, koplje upereno prema zemlji i {tit.
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* Novac je obra|en pomo}u ra~unalnoga programa
NUMIZ (Numizmati~ki Zabinet, Narodni muzej Slovenije,
Ljubljana)
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Dim.: 22x21mm. Te`ina: 4.78g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37897.
5. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(241–243)
An, Rom, RIC 92 (iv.3.25)
Av.: IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: P M TR P IIII COS II P P; Gordijan
u vojnoj opremi stoji d., dr`i kuglu i koplje popre~no.
Dim.: 23x22mm. Te`ina: 5.63g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37898.
6. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(242–244)
An, Ant, RIC 216 (iv.3.37)
Av.: IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop. Rv.: SAECVLI FELICITAS; Gordijan stoji d., dr`i kuglu i koplje popre~no.
Dim.: 21x20mm. Te`ina: 4.85g. Pol. kal.: 5.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37899.
7. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gordianus III. (238–244)
b.g.(241–243)
An, Rom, RIC 84 (iv.3.25)
Av.: IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: IOVI STATORI; Jupiter stoji
frontalno, dr`i duga~ko `ezlo i munju.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 4.15g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37900.
8. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Philippus I.
b.g.(244–247)
An, Rom, RIC 38b (iv.3.72)
Av.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: LIBERALITAS AVGG II; Liberalitas stoji l.,
dr`i abakus i kornukopiju.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 3.98g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37901.
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9. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Philippus I.
b.g.(244–247)
An, Rom, RIC 28c (iv.3.71)
Av.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: ANNONAAVGG; Anona stoji l., dr`i klasje iznad
modija i kornukopiju.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 2.80g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37902.
10. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Philippus I.
b.g.(247–249)
An, Rom, RIC 59 (iv.3.75)
Av.: IMP PHILIPPVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija, oklop,
biserna kru`nica. Rv.: ANNONAAVGG; Anona stoji l., dr`i klasje iznad krme i
kornukopiju.
Dim.: 23x22mm. Te`ina: 3.97g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37903.




An, Rom, RIC 219 (iv.3.96)
Av.: M IVL PHILIPPVS CAES. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: PRINCIPI IVVENT; Filip II. stoji l., dr`i
kuglu i standard, pod nogama zarobljenik.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 4.03g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37904.
12. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Philippus II.
b.g.(247–249)
An, Rom, RIC 230 (iv.3.97)
Av.: IMP PHILIPPVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija, oklop,
biserna kru`nica. Rv.: LIBERALITAS AVGG III; Filip I. i II. sjede l. na
kurilskim stolicama; Filip I., bli`i gledatelj, dr`i kratko `ezlo.
Dim.: 23mm. Te`ina: 4.18g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37905.
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An, Rom, RIC 218d (iv.3.96)
Av.: M IVL PHILIPPVS CAES. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: PRINCIPI IVVENT; Filip II. stoji l., dr`i kuglu
i standard.
Dim.: 23x21mm. Te`ina: 3.38g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37906.
14. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Traianus Decius (248–251)
b.g.(249–251)
An, Rom, RIC 21b (iv.3.122)
Av.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: PANNONIAE; Dvije Panonije zaogrnute
velom stoje frontalno okre}u}i se jedna od druge; obje dr`e po jedan
standard, odjevene su u haljine koje dose`u do tla, d. podi`e d. ruku.
Dim.: 21mm. Te`ina: 4.31g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37907.
15. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Traianus Decius (248–251)
b.g.(249–251)
An, Rom, RIC 18 (iv.3.122)
Av.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI;
Genius s polosom na glavi stoji l., dr`i pateru i kornukopiju; d. standard.
Dim.: 24x21mm. Te`ina: 4.21g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37908.
16. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Traianus Decius (248–251)
b.g.(249–251)
An, Rom, RIC 29c (iv.3.123)
Av.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: VICTORIAAVG; Viktorija tr~i l.,
dr`i vijenac i palminu gran~icu.
Dim.: 24x21mm. Te`ina: 3.28g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37909.
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17. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Traianus Decius (248–251)
b.g.(249–251)
An, Rom, RIC 21b (iv.3.122)
Av.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: PANNONIAE; Dvije Panonije zaogrnute
velom stoje frontalno okre}u}i se jedna od druge; obje dr`e po jedan
standard, odjevene su u haljine koje dose`u do tla, d. podi`e d. ruku.
Dim.: 23x21mm. Te`ina: 4.75g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37910.
18. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Traianus Decius (248–251)
b.g.(249–251)
An, Rom, RIC 28b (iv.3.123)
Av.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: VBERITAS AVG; Uberitas stoji l.,
dr`i kesu i kornukopiju.
Dim.: 23x21mm. Te`ina: 2.85g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37911.
19. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Aemilianus
b.g.(253)
An, Rom, RIC 1 (iv.3.194)
Av.: IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: APOL CONSERVAT; Apolon stoji l.,
dr`i granu i odmara l. lakat na liri na stijeni.
Dim.: 22x20mm. Te`ina: 3.65g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Otkrhnut. 538:ZAG
C37912.




An, Rom, RIC 143 (v.1.81)
Av.: IMP C P LIC GALLIENVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: IOVI CONSERVA; Jupiter stoji l., dr`i munju i
`ezlo.
Dim.: 21x20mm. Te`ina: 4.02g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37913.
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An, Med, RIC 397 (v.1.99)
Av.: IMP GALLIENVS P AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija,
oklop, biserna kru`nica. Rv.: SALVS AVGG; Salus stoji l., hrani zmiju koja
se izdi`e iz oltara, dr`i `ezlo u l. ruci.
Dim.: 22x20mm. Te`ina: 3.95g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37914.




An, Med, RIC 405 (v.1.99)
Av.: IMP GALLIENVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija, oklop,
biserna kru`nica. Rv.: VICTORIAAVGG; Krilata Viktorija stoji izme|u dva
ovalna {tita, dr`i s obje ruke razvezani dijadem.
Dim.: 23x22mm. Te`ina: 2.93g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37915.
23. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Gallienus (260–268)
b.g.(260–268)
An, Rom, RIC 168 (v.1.145)
Av.: GALLIENVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija, biserna
kru`nica. Rv.: APOLLO CONSER; Apolon stoji l., dr`i maslinovu gran~icu.
Dim.: 21x20mm. Te`ina: 4.32g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Izlizan. 538:ZAG
C37916.




An, Lug, RIC 10 (v.1.124)
Av.: SAL VALERIANVS CS. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, draperija, biserna
kru`nica. Rv.: PRINC IVVENT; Salonin stoji l., dr`i palicu i koplje; d.
standard.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 3.21g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37917.
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25. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Volusianus
b.g.(251–253)
An, Rom, RIC 179 (iv.3.178)
Av.: IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVGG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: PAX AVGG; Pax stoji l., dr`i granu
i koplje popre~no.
Dim.: 23x22mm. Te`ina: 3.00g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37918.
26. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Volusianus
b.g.(251–253)
An, Rom, RIC 173 (iv.3.178)
Av.: IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVGG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: IVNONI MARTIALI; Junona sjedi
frontalno u hramu kru`nog tlocrta; u polju d. zvijezda.
Dim.: 23x19mm. Te`ina: 2.73g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37919.
27. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Volusianus
b.g.(251–253)
An, Rom, RIC 180 (iv.3.178)
Av.: IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVGG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: PAX AVGG; Pax stoji l., dr`i granu
i koplje popre~no.
Dim.: 22x21mm. Te`ina: 2.95g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37920.




An, Med, RIC 70 (v.1.115)
Av.: SALONINAAVG. Pop.: Poprsje d., na glavi dijadem, draperija, na polumjesecu,
biserna kru`nica. Rv.: VESTA; Vesta sjedi l., dr`i Viktoriju i `ezlo.
Dim.: 24x22mm. Te`ina: 2.66g. Pol. kal.: 7.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37921.
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29. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Valerianus I.
b.g.(255–256)
An, Rom, RIC 93 (v.1.46)
Av.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: IOVI CONSERVA(T); Jupiter stoji l.,
dr`i munju i `ezlo.
Dim.: 21mm. Te`ina: 2.45g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37922.
30. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Valerianus I.
b.g.(255–256)
An, Rom, RIC 101 (v.1.46)
Av.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: LIBERALITAS AVGG; Liberalitas sjedi
l., dr`i teseru i kornukopiju.
Dim.: 22x20mm. Te`ina: 3.27g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37923.
31. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Valerianus I.
b.g.(256–257)
An, Rom, RIC 128 (v.1.48)
Av.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop. Rv.: VICTORIAAVGG; Viktorija stoji l., oslanja se na {tit
i dr`i palminu granu.
Dim.: 21x20mm. Te`ina: 3.09g. Pol. kal.: 6.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37924.
32. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Valerianus I.
b.g.(255)
An, Rom, RIC 106 (v.1.47)
Av.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop, biserna kru`nica. Rv.: ORIENS AVGG; Sol hoda d., d. ruka
uzdignuta, dr`i bi~ u l. ruci.
Dim.: 21x19mm. Te`ina: 2.51g. Pol. kal.: 12.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37925.
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33. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Valerianus I.
b.g.(256–257)
An, Rom, RIC 72 (v.1.44)
Av.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna,
draperija, oklop. Rv.: APOLINI CONSERVA; Apolon stoji l., dr`i gran~icu
lovora i liru.
Dim.: 22x19mm. Te`ina: 2.20g. Pol. kal.: 11.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Odli~no sa~uvan.
538:ZAG C37926.
34. Karlovac; Pokupsko; Gornje Tabori{te
Claudius II. (268–270)
b.g.(268–270)
An, Sis, RIC 183 (v.1.226)
Av.: IMP CLAVDIVS AVG. Pop.: Poprsje d., zrakasta kruna, oklop, biserna
kru`nica. Rv.: LIBERAL AVG; Liberalitas stoji l., dr`i teseru i kornukopiju;
u polju l. S.
Dim.: 20mm. Te`ina: 3.52g. Pol. kal.: 8.
——————————————————————————————
Pregledan. Porijeklo: Z. Boti}, Zagreb. Datum: 2007. Dobro sa~uvan. 538:ZAG
C37927.
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TABLICE




LUG. MED. ROM. SIS. ANT.










Trajanus Decius 249–251 5 5
Volusianus 251–253 3 3










Salonina 253–260 1 1
Saloninus 258–260 1 1
Claudius II 268–270 1 1
KOVNICA























Roma 1 1 3 4 2 5 3 7 1 27
Siscia 1 1
Antiochia 2 2
ukupno 1 1 5 4 2 5 3 11 1 1 34
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Lug. Med. Rom. Sis. Ant.
VENVS GENETRIX 211–217 1 1





P M TR P IIII COS II P P 1 1
MARTI PACIFERO 1 1




LIBERALITAS AVGG II 1 2
PRINCIPI IVVENT 2 2















ORIENS AVGG 1 1
IOVI CONSERVA(T) 1 1
LIBERALITAS AVGG 1 1
APOLINI CONSERVA 1 1
VICTORIAAVGG 1 1 2
SALVS AVGG 1 1
IOVI CONSERVA 1 1
VESTA 1 1
PRINC IVVENT 1 1
APOLLO CONSER 260–268 1 1
LIBERAL AVG 268–270 1 1
ukupno 1 3 27 1 2 34
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SUMMARY
THE HOARD OF ANTONINIANI FROM GORNJE TABORI[TE
In June 2007 Z. Boti} of Zagreb residence sold to the Archaeological Museum in Zagreb 34
specimens of Roman 3rd-c. silver coins, which he had found on his farm in Gornje Tabori{te, be-
tween the communities of Pokupsko and Glina. Coins have been inadequately treated and therefore
somewhat suffered in quality. Evidently only a part of the hoard arrived to the Museum, which is
evident by a large gap between the earliest coin, that of Iulia Domna, and the first succeeding piece,
that of Gordianus III. Among the specimens that arrived to the Museum were also coins of the Phi-
lippi, Trajanus Decius, Volusianus, Aemilianus, Valerianus I, Gallienus, Salonina, Saloninus, and,
finally, Claudius II. It is hard to date the hoard in the reign of Claudius, because the latest coin amo-
ng the 34 is the one most damaged. Therefore, we are inclined not to date this Antoniniani-hoard
more precisely than the last quarter of the third century.
Rukopis primljen: 6.V.2008.
Rukopis prihva}en: 25.V.2008.
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Aemilianus Valerianus I (Gallienus)
Gallienus Gallienus (Saloninus)
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